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El Perú a nivel internacional es reconocido como un gran agroexportador por la 
calidad y el sabor de sus frutos. Dentro de estos destacan las uvas, de las que 
actualmente el Perú es el quinto proveedor a nivel mundial.  
China hoy es una potencia económica y por ende un mercado atractivo para 
nuestras exportaciones, debido a la crisis económica que afecto a los destinos 
tradiciones de las exportaciones de uva Red Globe peruana, C se presentó como 
la mejor opción para nuestros exportadores en el periodo del 2008 al 2015. Como 
se observó en esta investigación. 
Para la realización esta investigación, se ha formulado como objetivo principal 
identificar como se relacionan los determinantes del crecimiento con la 
exportación de la uva Red Globe al mercado Chino 2008-2015. Mientras que la 
hipótesis general fue que los determinantes del crecimiento se relacionan de 
manera positiva con la exportación de la uva Red Globe al Mercado chino 2008-
2015. Asimismo, para fines de estudio sistematizado de esta investigación, el 
trabajo consta con una serie de capítulos, estructurados de la siguiente manera: 
En el capítulo I de introducción, se presenta la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II de método, se determina el diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de datos, validez 
y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III de resultados, donde se describen los resultados recopilados. 
En el capítulo IV de discusión, se contrastan los resultados con otras tesis o 
teorías. 
En el capítulo V de conclusión, se manifiestan los principales hallazgos como 
síntesis de la investigación.  
En el capítulo VI de recomendaciones, se desprende en base a las conclusiones 
obtenidas. 
En el capítulo VII de referencias, se mencionan las referencias bibliográficas que 
han sido utilizados para la elaboración de la investigación. 
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La investigación tuvo como objetivo identificar como los determinantes del 
crecimiento influyeron en el volumen de exportación de la uva Red Globe al 
mercado Chino 2008-2015. 
De acuerdo al marco metodológico, el diseño de la investigación fue no 
experimental, el tipo de estudio de esta investigación fue explicativo y el nivel de 
investigación fue tecnológico operativo o práctico. 
En el análisis de datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de gráficos 
de línea, describir los datos a través de la estimación del coeficiente de relación y 
de la ecuación de regresión. 
Asimismo, de acuerdo a los resultados expresados en los últimos capítulos de 
esta investigación, se pueden demostrar que los determinantes del crecimiento 
influyeron en el volumen de exportación de la uva Red Globe al mercado chino 
2008-2015 de manera positiva. 
 






The research aimed to identify the determinants of growth influencie the export 
volume of Red Globe grapes to the Chinese market from 2008 to 2015. 
According to the methodological framework, research design was not 
experimental, the type of study of this research was explanatory research and the 
level was operating technological or practical. 
In the data analysis it was used statistical method is to organize data through 
tables present data through line graphs, describe the data by estimating the 
correlation coefficient and the regression equation. 
Also, according to the results expressed in the last chapters of this research, it can 
demonstrate that the determinants of growth influenced the export volume of Red 
Globe grapes to the Chinese market from 2008 to 2015 positively. 
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